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การวิจยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษาองค์ประกอบ 2. สร้างรูปแบบ 3. ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
อบุลราชธานี จ านวน 8 แห่ง  ปีการศกึษา  2560 จ านวน 234  คน การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie 
& Morgan [1] ท าการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ชนิดสดัส่วน  (Proportional Stratified  Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน 12  ด้าน รวม 79 ข้อ มีค่า  IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ตอนที่ 1-12 เท่ากับ 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก  (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตัง้ฉาก  (Orthogonal Rotation)          
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)  
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า           
มี 9 องค์ประกอบ ทกุองค์ประกอบมีค่าน า้หนกัระหว่าง 0.516 - 0.816 คือ 1.ภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม มี 13 ตวัแปร 
2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน มี 9 ตวัแปร 3. การวิจยัในชัน้เรียน มี 7 ตวัแปร 4. การประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ มี 7 ตัวแปร 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ มี 4 ตัวแปร            
6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มี 5 ตวัแปร 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ใน
การท างานมี 3 ตวัแปร 8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม มี 5 ตวัแปร และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา
มี 3 ตัวแปร สามารถอธิบายองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
อบุลราชธานี ได้ร้อยละ 74.96 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีประกอบ ด้วย                    
9 องค์ประกอบ คือ 1. ภาวะผู้น าและคณุธรรมจริยธรรม  2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 3. การวิจยัใน
ชัน้เรียน 4. การประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวดัแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ 
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6. การจัดการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน  
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
3. การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่าองค์ประกอบรูปแบบทัง้ 9 องค์ประกอบ         
มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 
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Abstract 
 This research aimed to study 1) the factors of academic administration 2) create the model, and                       
3) evaluate of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial vocational office. 
The sample comprised 234teachers from 8 college underUbonRatchathani provincial vocational office, obtained 
by stratified random sampling. The tool used for data collecting was a 5-level rating scale questionnaire with the 
reliability part 1-12 at 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 level. The statistics used 
for data analysis were Exploratory Factor Analysis: EFA) Principal Component Analysis, Orthogonal Rotation, 
Varimax Rotation method. 
 The research results revealed that:  
 1. The factor of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial vocational 
office comprised 9 factors and the variables in every factor weight between 0.516 - 0.814 arrange order total 
weight factor : leadership virtue and morality with 13  variables, curriculum and learning process with 9 variables, 
classroom action research with 7 variables, co-operating to establishment with 7 variables, authentic 
assessmentand competencies evaluation with 4 variables, curriculum and development activities with 5  variables, 
vision goal and strategies  with 3  variables, technology and innovation with 5 variables, and quality assurance 
standard with 3  variables, and explained 9 appropriate factors at 74.96 % 
 2. The academic administration modelfor college under UbonRatchathani provincial vocational office, was 
9 appropriate factors, comprised leadership virtue and morality, curriculum and learning process, classroom 
action research, co-operating to establishment, authentic assessment and competencies evaluation, curriculum 
and development activities, vision goal and strategies, technology and innovation, and quality assurance 
standard. 
 3. The evaluation of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial 
vocational office by experts every appropriate were correct, suitable, useful and implementation at 100%. 
Keywords: Academic administration, Academic administration model, Vocational academic administration. 
 
ภูมิหลัง 
 การจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลงัคนระดบักึ่งฝีมือ ระดบัฝีมือและ
ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยีที่มีลกัษณะเฉพาะสมัพันธ์อย่างชัดเจนกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแต่
ละภาคเศรษฐกิจ เจตนารมณ์เพื่อให้บคุคล มีความรู้ มีทกัษะในวิชาชีพพืน้ฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทัง้มีคณุลกัษณะ
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
   1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเ ียนใ สงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั ้ ต่อไป 
     2.1 ค รมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติใ ระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ห ือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้ นอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม ก รติดเกม การแสดงความคิดเห็ ในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การวิจยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษาองค์ประกอบ 2. สร้างรูปแบบ 3. ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
อบุลราชธานี จ านวน 8 แห่ง  ปีการศกึษา  2560 จ านวน 234  คน การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie 
& Morgan [1] ท าการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ชนิดสดัส่วน  (Proportional Stratified  Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน 12  ด้าน รวม 79 ข้อ มีค่า  IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ตอนที่ 1-12 เท่ากับ 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก  (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตัง้ฉาก  (Orthogonal Rotation)          
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)  
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า           
มี 9 องค์ประกอบ ทกุองค์ประกอบมีค่าน า้หนกัระหว่าง 0.516 - 0.816 คือ 1.ภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม มี 13 ตวัแปร 
2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน มี 9 ตวัแปร 3. การวิจยัในชัน้เรียน มี 7 ตวัแปร 4. การประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ มี 7 ตัวแปร 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ มี 4 ตัวแปร            
6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มี 5 ตวัแปร 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ใน
การท างานมี 3 ตวัแปร 8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม มี 5 ตวัแปร และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา
มี 3 ตัวแปร สามารถอธิบายองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
อบุลราชธานี ได้ร้อยละ 74.96 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีประกอบ ด้วย                    
9 องค์ประกอบ คือ 1. ภาวะผู้น าและคณุธรรมจริยธรรม  2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 3. การวิจยัใน
ชัน้เรียน 4. การประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวดัแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ 
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6. การจัดการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน  
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
3. การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่าองค์ประกอบรูปแบบทัง้ 9 องค์ประกอบ         
มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, รูปแบบการบริหารวิชาการ, การบริหารวิชาการอาชีวศกึษา 
 
Abstract 
 This research aimed to study 1) the factors of academic administration 2) create the model, and                       
3) evaluate of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial vocational office. 
The sample comprised 234teachers from 8 college underUbonRatchathani provincial vocational office, obtained 
by stratified random sampling. The tool used for data collecting was a 5-level rating scale questionnaire with the 
reliability part 1-12 at 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 level. The statistics used 
for data analysis were Exploratory Factor Analysis: EFA) Principal Component Analysis, Orthogonal Rotation, 
Varimax Rotation method. 
 The research results revealed that:  
 1. The factor of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial vocational 
office comprised 9 factors and the variables in every factor weight between 0.516 - 0.814 arrange order total 
weight factor : leadership virtue and morality with 13  variables, curriculum and learning process with 9 variables, 
classroom action research with 7 variables, co-operating to establishment with 7 variables, authentic 
assessmentand competencies evaluation with 4 variables, curriculum and development activities with 5  variables, 
vision goal and strategies  with 3  variables, technology and innovation with 5 variables, and quality assurance 
standard with 3  variables, and explained 9 appropriate factors at 74.96 % 
 2. The academic administration modelfor college under UbonRatchathani provincial vocational office, was 
9 appropriate factors, comprised leadership virtue and morality, curriculum and learning process, classroom 
action research, co-operating to establishment, authentic assessment and competencies evaluation, curriculum 
and development activities, vision goal and strategies, technology and innovation, and quality assurance 
standard. 
 3. The evaluation of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial 
vocational office by experts every appropriate were correct, suitable, useful and implementation at 100%. 
Keywords: Academic administration, Academic administration model, Vocational academic administration. 
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ที่พึงประสงค์  มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถน าทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ             
สร้างผลผลิตและรายได้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างมัน่คงและยั่งยืน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัการศึกษาวิชาชีพ โดยจ าแนกตามหลกัสตูรการสอนคือ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้สงู หลกัสตูรวิชาชีพ
ระยะสัน้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ประกอบด้วย วิทยาลยัเทคนิค  วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
วิทยาลยัสารพดัช่าง วิทยาลยัการอาชีพ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลยัการท่องเที่ยว เป็นสถาบนัการศกึษาของรัฐที่
มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาก าลงัคนในภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตรและชนบท  ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลีย่นแปลงของสงัคม การจดัการอาชีวศกึษา จ าเป็นต้องมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สามารถต่อสู้ในสงัคมแห่งการแข่งขันได้แต่รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีผ่าน
มายงัเป็นปัญหาขาดรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม หลกัการในการจัดการอาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพที่จัดใน
สถานศกึษาของรัฐ เอกชนหรือร่วมมือกับสถาน ซึง่จ าเป็นต้องมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ
มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาในทุกระดบั จ านวน  7  มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี ้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [2]            
การจัดการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังมีปัญหาและอปุสรรคในหลายๆ              
ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารและการจัดรูปแบบการจดัการศึกษายังไม่มีความหลากหลาย และยงัไม่ตอบสนอง




การศกึษามากขึน้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [3] สอดคล้องกบัรุ่ง แก้วแดง (2546) [4] การบริหารสถานศึกษา
ของภาครัฐในทุกระดับการศึกษา มีระบบและขัน้ตอนในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างมาก ไม่คล่องตัว และขาดความเป็น
เอกภาพในบางกรณีเพราะมีระเบียบที่ต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด มีการรวบอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึง่นโยบายและค าสัง่
ต่างๆ มาจากส่วนกลาง บางครัง้อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงานในภาครัฐกบัเอกชน ชุมชน และสถาน
ประกอบการ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาศึกษาของภาครัฐกับชุมชน และสถานประกอบการ
เกิดขึน้ไม่มากเท่าที่ควร สอดคล้องกบัผลการวิจัย เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา พบว่า องค์ประกอบความ
เป็นผู้ น าทางวิชาการ องค์ประกอบกระบวนการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
สถานศึกษา การใช้ รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ เห มาะสมช่วยให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ                             
เพชริน  สงค์ประเสริฐ [5] 
จงัหวดัอบุลราชธานี มีสถานศกึษาอาชีวศกึษา จ านวน 7 แห่ง คือ วิทยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี วิทยาลยัเทคนิคเดช
อุดม วิทยาลยัสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลยัการอาชีพเขมราฐ วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ วิทยาลยัการอาชีพ
ตระการพืชผล วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอบุลราชธานี อาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี [6] การจดัการศกึษาอาชีวศึกษา
ของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานีจึงมีความส าคญัในการความรู้ ทกัษะ เจตคติ สร้างงานสร้างอาชีพ อนั
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วิชาการ เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาตามที่




 1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ผู้วิจยัศึกษา ดงันี ้
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีป้ระกอบด้วย ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน         
8แห่ง ปีการศกึษา 2560 จ านวน 602 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 8 แห่ง ปีการศึกษา 2560
จ านวน 234 คน การก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan [1] ท าการสุม่ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้
ชนิดสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) ได้กลุม่ตวัอย่าง จากวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอบุลราชธานี  
29 คน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและเดชอุดม 88 คน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 28 คน วิทยาลัยการอาชีพ         
วารินช าราบ, ตระการพืชผล, เขมราฐ 42 คน วิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานี 47 คน 
 2. วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
  ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบ 
   1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาโดยศึกษากระบวนการการบริหารวิชาการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มาตรฐานการอาชีวศึกษาจาก
เอกสารวารสารแนวคิดหลกัการทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศเพื่อก าหนดองค์ประกอบการบริหาร
วิชาการของอาชีวศึกษาประกอบด้วย 12 ด้าน ดงันี ้1. ด้านวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ในการท างาน 2. ด้านบริหาร
หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสตูรที่เปิดสอน 3. ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาตามหลกัสตูรที่เปิด
สอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 4. ด้านการวิจยัในชัน้เรียนและวิจัยทางการศึกษาและน าผลการวิจัยมาพัฒนา        
การจดัการศกึษา 5. ด้านการประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการศึกษาและฝึกงาน 6. ด้านการเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้  7. ด้านใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมใน            
การจัดการเรียนการสอน 8. ด้านการใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม (สร้างทีมงาน)  9. ด้านการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ชมรม/ชุมนุม 10. ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 11. ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูของผู้บริหารและ 12. ด้านภาวะผู้น าและความเป็นผู้น า 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรร จ ิยธรรมของนักเรียนโรงเ ียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดย วมสงู ว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเส อแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใ ้ครูควรค านึงถงึหลกัการของห กัสตูรเสริม ด้วยเทคนิค ิธีการ อนที่หล กหลาย ซึ่ จะ
ดงึดดูความสนใจของ ั เรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การ  หลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจั การเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั ละมีความเห าะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ใ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทั ะชีวิต ด้านป้ งกนัปัญหาทางเพศ
 าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของต   
     1.4 ส นกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้  าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาท งเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรม วามรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ที่พึงประสงค์  มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถน าทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ             
สร้างผลผลิตและรายได้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างมัน่คงและยั่งยืน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัการศึกษาวิชาชีพ โดยจ าแนกตามหลกัสตูรการสอนคือ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้สงู หลกัสตูรวิชาชีพ
ระยะสัน้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ประกอบด้วย วิทยาลยัเทคนิค  วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
วิทยาลยัสารพดัช่าง วิทยาลยัการอาชีพ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลยัการท่องเที่ยว เป็นสถาบนัการศกึษาของรัฐที่
มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาก าลงัคนในภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตรและชนบท  ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลีย่นแปลงของสงัคม การจดัการอาชีวศกึษา จ าเป็นต้องมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สามารถต่อสู้ในสงัคมแห่งการแข่งขันได้แต่รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่าน
มายงัเป็นปัญหาขาดรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม หลกัการในการจัดการอาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพที่จัดใน
สถานศกึษาของรัฐ เอกชนหรือร่วมมือกับสถาน ซึง่จ าเป็นต้องมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ
มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาในทุกระดบั จ านวน  7  มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี ้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [2]            
การจัดการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังมีปัญหาและอปุสรรคในหลายๆ              
ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารและการจัดรูปแบบการจดัการศึกษายังไม่มีความหลากหลาย และยงัไม่ตอบสนอง




การศกึษามากขึน้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [3] สอดคล้องกบัรุ่ง แก้วแดง (2546) [4] การบริหารสถานศึกษา
ของภาครัฐในทุกระดับการศึกษา มีระบบและขัน้ตอนในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างมาก ไม่คล่องตัว และขาดความเป็น
เอกภาพในบางกรณีเพราะมีระเบียบที่ต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด มีการรวบอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึง่นโยบายและค าสัง่
ต่างๆ มาจากส่วนกลาง บางครัง้อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงานในภาครัฐกบัเอกชน ชุมชน และสถาน
ประกอบการ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาศึกษาของภาครัฐกับชุมชน และสถานประกอบการ
เกิดขึน้ไม่มากเท่าที่ควร สอดคล้องกบัผลการวิจัย เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา พบว่า องค์ประกอบความ
เป็นผู้ น าทางวิชาการ องค์ประกอบกระบวนการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
สถานศึกษา การใช้ รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ เห มาะสมช่วยให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ                             
เพชริน  สงค์ประเสริฐ [5] 
จงัหวดัอบุลราชธานี มีสถานศกึษาอาชีวศกึษา จ านวน 7 แห่ง คือ วิทยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี วิทยาลยัเทคนิคเดช
อุดม วิทยาลยัสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลยัการอาชีพเขมราฐ วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ วิทยาลยัการอาชีพ
ตระการพืชผล วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอบุลราชธานี อาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี [6] การจดัการศกึษาอาชีวศึกษา
ของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานีจึงมีความส าคญัในการความรู้ ทกัษะ เจตคติ สร้างงานสร้างอาชีพ อนั
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วิชาการ เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาตามที่




 1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ผู้วิจยัศึกษา ดงันี ้
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน         
8แห่ง ปีการศกึษา 2560 จ านวน 602 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 8 แห่ง ปีการศึกษา 2560
จ านวน 234 คน การก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan [1] ท าการสุม่ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้
ชนิดสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) ได้กลุม่ตวัอย่าง จากวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอบุลราชธานี  
29 คน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและเดชอุดม 88 คน วิทยาลยัสารพัดช่างอุบลราชธานี 28 คน วิทยาลัยการอาชีพ         
วารินช าราบ, ตระการพืชผล, เขมราฐ 42 คน วิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานี 47 คน 
 2. วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
  ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบ 
   1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาโดยศึกษากระบวนการการบริหารวิชาการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มาตรฐานการอาชีวศึกษาจาก
เอกสารวารสารแนวคิดหลกัการทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศเพื่อก าหนดองค์ประกอบการบริหาร
วิชาการของอาชีวศึกษาประกอบด้วย 12 ด้าน ดงันี ้1. ด้านวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ในการท างาน 2. ด้านบริหาร
หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสตูรที่เปิดสอน 3. ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาตามหลกัสตูรที่เปิด
สอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 4. ด้านการวิจัยในชัน้เรียนและวิจัยทางการศึกษาและน าผลการวิจัยมาพัฒนา        
การจดัการศกึษา 5. ด้านการประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการศึกษาและฝึกงาน 6. ด้านการเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้  7. ด้านใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมใน            
การจัดการเรียนการสอน 8. ด้านการใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม (สร้างทีมงาน)  9. ด้านการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ชมรม/ชุมนุม 10. ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 11. ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูของผู้บริหารและ 12. ด้านภาวะผู้น าและความเป็นผู้น า 
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  ขัน้ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบ 
   2.1 สร้างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี
ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 คน ประเมินความเที่ยงตรง โดยใช้ค่า IOC ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00  
   2.2 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
จากครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอบุลราชธานีจ านวน 8 แห่งรวม 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม 12 ด้าน โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) พบว่า ค่าความ
เชื่อมัน่ตอนที่ 1-12 เท่ากบั 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 ตามล าดบั  
   2.3 น าแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี         
สง่เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 234 คน (234 ชดุ)  
   2.4 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติจัดท า รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี 
  ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบ 
   จดัท าแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัอบุลราชธานีโดย
การประชมุกลุม่สนมนาผู้ เชี่ยวชาญจานวน 9 คน พบว่า โดยภาพรวมทัง้ 9 องค์ประกอบ มีค่าระดบัคณุภาพด้านความถูกต้อง 
เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ของรูปแบบอยู่ในระดับร้อยละ 100 ทกุองค์ประกอบ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครัง้นีผู้้ วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยดงันี ้
 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้จาก         
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัยและหมุนแกน พบว่า มี 9 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่า
น า้หนักระหว่าง 0.516 - 0.816 คือ 1. ภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม มี 13 ตัวแปร 2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวน 
การเรียนการสอน มี 9 ตัวแปร 3. การวิจัยในชัน้เรียน มี 7 ตัวแปร 4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ               
มี 7 ตวัแปร  5. การประเมินตามสภาพจริง และการวดัแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ มี 4 ตวัแปร 6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูร
และกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน มี 5 ตัวแปร 7. การมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน มี 3 ตัวแปร                       
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม มี 5 ตวัแปร และ 9. ระบบการประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษามี 3 ตวัแปร สามารถ
อธิบายองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอบุลราชธานี ได้ร้อยละ 
74.96 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวดัอบุลราชธานีประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
คือ 1. ภาวะผู้ น าและคุณธรรมจริยธรรม 2. การบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3. การวิจัยในชัน้เรียน               
4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ              
6. การจัดการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน      
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
 3. การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่า องค์ประกอบรูปแบบทัง้ 9 องค์ประกอบ       
มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 
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อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจังหวัดอบุลราชธานี ข้อค้นพบ
มีประเด็นส าคญัที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอบุลราชธานีที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัยและหมุนแกน และพิจารณาองค์ประกอบที่บรรยายด้วยแปรตัง้แต่
3 ตัวแปรขึน้ไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) พบว่า มี 9 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนักระหว่าง 0.516 - 0.816 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1. ภาวะผู้น าและคณุธรรมจริยธรรม 2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 
3. การวิจัยในชัน้เรียน 4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบ
มุ่งเน้นสมรรถนะ 6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ใน
การท างาน  8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาองค์ประกอบที่ค้นพบมี
ความสอดคล้องกบั อิษยาสาธรสนัติกลุ, ทศันาแสวงศกัด์ิ, สมชาย เทพแสง [7] พบว่า มีด้านวิสยัทศัน์ด้านการสร้างเครือข่าย
ประทีปหวานชิต, วชัรีชชูาติ [8] มีการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสตูร  การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาการปรับปรุงพฒันาการ
บริหารหลกัสตูรการด าเนินการบริหารหลกัสตูร ฉฏัฐมณฑน์ ฟักแย้ม, มารศรี สธุานิธิ, สรายทุธ์ เศรษฐขจร [9] มีองค์ประกอบ
ด้านการก าหนดวิสยัทัศน์และเป้าหมายโรงเรียนด้านการบริหารหลกัสตูรการเรียนการสอนวีระหมายมัน่, สมบรูณ์บรู ศิริรักษ์, 
สมชาย เทพแสง [10] พบว่า มีด้านการใช้เทคโนโลยีและด้านการสื่อสาร สมัคร์ รู้รักดี, สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ, เสรี ชัดแช้ม 
[11] มีด้านจัดท าหลกัสตูรและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประกัน
คณุภาพภายใน และยงัสอดคล้องกบัพีรานชุ ไชยพิเดช, พีรพงศ์ ทิพนาค, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, จิรวฒัน์ กิติพิเชฐสรรค์ [12] 
ด้านการก าหนดวิสยัทศัน์ นริศ แก้วสีนวล, ชูศักด์ิ เอกเพชร, วันชัย ธรรมสจัการ [13] ประกอบด้านการพัฒนาหลกัสตูรและ
การสอนการบริหารจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มศักด์ิ บัวรักษ์, ช่อเพชร เบ้าเงิน, สมชัย ชวลิตธาดา 
[14] ประกอบด้วย การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อ
นวตักรรมและการวิจัย การพฒันาระบบการประกนั สรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ. ประกอบด้วยการพฒันาหลกัสตูร และการประกัน
คุณภาพ ขจรศักด์ิ อินทรโสภา และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ [15] ด้านการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และสอดคล้องกับ           
สนั่น ใจโชติ, ดิเรก แสสนธ์ิ, สุวรรณ เดชน้อย, ศิริพร ชินวงศ์ [16] พบว่า มีองค์ประกอบ การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้               
การก าหนดพนัธกิจและเป้าหมายของสถานศกึษาการบริหารจดัการหลกัสตูรการก าหนดวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา 
 2. ผลการวิจัย พบว่า การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่าองค์ประกอบรูปแบบทัง้   
9 องค์ประกอบ มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 สอดคล้องกบัแนวคิดของ Steiner 
[17] และ Keeve [18] รูปแบบควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์อย่างมีโครงสร้างใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึน้
จากการใช้รูปแบบ ต้องระบุหรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ส่วนการทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบเป็น         
การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามแนวคิดของ Madaus, Scriven and Stufflebeam [18] มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม (propriety standards) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (feasibility standards) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
(utility standards) และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (accuracy standards) และสอดคล้องกับสอดคล้องกับ อิษยา            
สาธรสนัติกุล, ทศันา แสวงศกัด์ิ, สมชาย เทพแสง [7] ประทีปหวานชิต, วชัรีชชูาติ [8] ฉฏัฐมณฑน์ ฟักแย้ม, มารศรี สธุานิธิ,         
สรายุทธ์ เศรษฐขจร [9] พีรานุช ไชยพิเดช, พีรพงศ์  ทิพนาค, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์  [12]                        
สรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ [20] ที่พบว่า การประเมินรูปแบบ พบว่า ทกุองค์ประกอบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน หลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกั ตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหล ย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนั เรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนั เรียนหญิงที่น่าส ใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส นกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพื ้ ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อ ป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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  ขัน้ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบ 
   2.1 สร้างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี
ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 คน ประเมินความเที่ยงตรง โดยใช้ค่า IOC ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00  
   2.2 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
จากครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอบุลราชธานีจ านวน 8 แห่งรวม 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม 12 ด้าน โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) พบว่า ค่าความ
เชื่อมัน่ตอนที่ 1-12 เท่ากบั 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 ตามล าดบั  
   2.3 น าแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี         
สง่เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 234 คน (234 ชดุ)  
   2.4 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติจัดท า รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี 
  ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบ 
   จดัท าแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัอบุลราชธานีโดย
การประชมุกลุม่สนมนาผู้ เชี่ยวชาญจานวน 9 คน พบว่า โดยภาพรวมทัง้ 9 องค์ประกอบ มีค่าระดบัคณุภาพด้านความถูกต้อง 
เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ของรูปแบบอยู่ในระดับร้อยละ 100 ทกุองค์ประกอบ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครัง้นีผู้้ วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยดงันี ้
 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้จาก         
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัยและหมุนแกน พบว่า มี 9 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่า
น า้หนักระหว่าง 0.516 - 0.816 คือ 1. ภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม มี 13 ตัวแปร 2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวน 
การเรียนการสอน มี 9 ตัวแปร 3. การวิจัยในชัน้เรียน มี 7 ตัวแปร 4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ               
มี 7 ตวัแปร  5. การประเมินตามสภาพจริง และการวดัแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ มี 4 ตวัแปร 6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูร
และกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน มี 5 ตัวแปร 7. การมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน มี 3 ตัวแปร                       
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม มี 5 ตวัแปร และ 9. ระบบการประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษามี 3 ตวัแปร สามารถ
อธิบายองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอบุลราชธานี ได้ร้อยละ 
74.96 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวดัอบุลราชธานีประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
คือ 1. ภาวะผู้ น าและคุณธรรมจริยธรรม 2. การบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3. การวิจัยในชัน้เรียน               
4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ              
6. การจัดการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน      
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
 3. การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่า องค์ประกอบรูปแบบทัง้ 9 องค์ประกอบ       
มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 
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อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจังหวัดอบุลราชธานี ข้อค้นพบ
มีประเด็นส าคญัที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอบุลราชธานีที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัยและหมุนแกน และพิจารณาองค์ประกอบที่บรรยายด้วยแปรตัง้แต่
3 ตัวแปรขึน้ไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) พบว่า มี 9 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนักระหว่าง 0.516 - 0.816 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1. ภาวะผู้น าและคณุธรรมจริยธรรม 2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 
3. การวิจัยในชัน้เรียน 4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบ
มุ่งเน้นสมรรถนะ 6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ใน
การท างาน  8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาองค์ประกอบที่ค้นพบมี
ความสอดคล้องกบั อิษยาสาธรสนัติกลุ, ทศันาแสวงศกัด์ิ, สมชาย เทพแสง [7] พบว่า มีด้านวิสยัทศัน์ด้านการสร้างเครือข่าย
ประทีปหวานชิต, วชัรีชชูาติ [8] มีการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสตูร  การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาการปรับปรุงพฒันาการ
บริหารหลกัสตูรการด าเนินการบริหารหลกัสตูร ฉฏัฐมณฑน์ ฟักแย้ม, มารศรี สธุานิธิ, สรายทุธ์ เศรษฐขจร [9] มีองค์ประกอบ
ด้านการก าหนดวิสยัทัศน์และเป้าหมายโรงเรียนด้านการบริหารหลกัสตูรการเรียนการสอนวีระหมายมัน่, สมบรูณ์บรู ศิริรักษ์, 
สมชาย เทพแสง [10] พบว่า มีด้านการใช้เทคโนโลยีและด้านการสื่อสาร สมัคร์ รู้รักดี, สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ, เสรี ชัดแช้ม 
[11] มีด้านจัดท าหลกัสตูรและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประกัน
คณุภาพภายใน และยงัสอดคล้องกบัพีรานชุ ไชยพิเดช, พีรพงศ์ ทิพนาค, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, จิรวฒัน์ กิติพิเชฐสรรค์ [12] 
ด้านการก าหนดวิสยัทศัน์ นริศ แก้วสีนวล, ชูศักด์ิ เอกเพชร, วันชัย ธรรมสจัการ [13] ประกอบด้านการพัฒนาหลกัสตูรและ
การสอนการบริหารจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มศักด์ิ บัวรักษ์, ช่อเพชร เบ้าเงิน, สมชัย ชวลิตธาดา 
[14] ประกอบด้วย การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อ
นวตักรรมและการวิจัย การพฒันาระบบการประกนั สรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ. ประกอบด้วยการพฒันาหลกัสตูร และการประกัน
คุณภาพ ขจรศักด์ิ อินทรโสภา และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ [15] ด้านการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และสอดคล้องกับ           
สนั่น ใจโชติ, ดิเรก แสสนธ์ิ, สุวรรณ เดชน้อย, ศิริพร ชินวงศ์ [16] พบว่า มีองค์ประกอบ การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้               
การก าหนดพนัธกิจและเป้าหมายของสถานศกึษาการบริหารจดัการหลกัสตูรการก าหนดวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา 
 2. ผลการวิจัย พบว่า การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่าองค์ประกอบรูปแบบทัง้   
9 องค์ประกอบ มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 สอดคล้องกบัแนวคิดของ Steiner 
[17] และ Keeve [18] รูปแบบควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์อย่างมีโครงสร้างใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึน้
จากการใช้รูปแบบ ต้องระบุหรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ส่วนการทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบเป็น         
การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามแนวคิดของ Madaus, Scriven and Stufflebeam [18] มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม (propriety standards) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (feasibility standards) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
(utility standards) และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (accuracy standards) และสอดคล้องกับสอดคล้องกับ อิษยา            
สาธรสนัติกุล, ทศันา แสวงศกัด์ิ, สมชาย เทพแสง [7] ประทีปหวานชิต, วชัรีชชูาติ [8] ฉฏัฐมณฑน์ ฟักแย้ม, มารศรี สธุานิธิ,         
สรายุทธ์ เศรษฐขจร [9] พีรานุช ไชยพิเดช, พีรพงศ์  ทิพนาค, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์  [12]                        
สรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ [20] ที่พบว่า การประเมินรูปแบบ พบว่า ทกุองค์ประกอบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะต่อบคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการอาชีวศกึษา ดงันี ้
 1. สถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอบุลราชธานีและแห่งอื่นๆ สามารถน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวัดอบุลราชธานีไปปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการได้ตามความเหมาะสม 
 2. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสามารถน ารูปแบบไปใช้เป็นแนวทางการบริหารทางวิชาการอันจะส่งผลดีต่อ
คณุภาพสถานศกึษาคณุภาพผู้ เรียนและคุณภาพการศกึษาโดยรวมมากย่ิงขึน้ 
 3. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายกลยุทธ์หรือแนวทางในการพัฒนา         
การบริหารทางวิชาการและพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยรวมในสถานศกึษาในสงักัด  
 4. สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถนารูปแบบไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับภารกิจและ
บริบทของแต่ละหน่วยงาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 ผลการวิจยัครัง้นีม้ีประเด็นที่น่าจะศกึษาค้นคว้าต่อไป ดงันี ้
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา                
ขัน้พืน้ฐานเพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ เ รียนได้เกิดทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานการอาชีวศกึษา 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเ ร่ือง  รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามประเภทของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพื่อมุ่งเน้นการบริหารวิชาการของแต่ละประเภทสถานศกึษาเพิ่มมากขึน้ต่อไป 
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1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสด ความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตู ไปใช้ครู วรจดัหาสือ่การจดักา เรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่ สนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวั ของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส นกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒั าทกัษะชีวิต ด้ นป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกัง นเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษา ี ที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ี ที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงควา คิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะต่อบคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการอาชีวศกึษา ดงันี ้
 1. สถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอบุลราชธานีและแห่งอื่นๆ สามารถน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวัดอบุลราชธานีไปปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการได้ตามความเหมาะสม 
 2. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสามารถน ารูปแบบไปใช้เป็นแนวทางการบริหารทางวิชาการอันจะส่งผลดีต่อ
คณุภาพสถานศกึษาคณุภาพผู้ เรียนและคุณภาพการศกึษาโดยรวมมากย่ิงขึน้ 
 3. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายกลยุทธ์หรือแนวทางในการพัฒนา         
การบริหารทางวิชาการและพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยรวมในสถานศกึษาในสงักัด  
 4. สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถนารูปแบบไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับภารกิจและ
บริบทของแต่ละหน่วยงาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 ผลการวิจยัครัง้นีม้ีประเด็นที่น่าจะศกึษาค้นคว้าต่อไป ดงันี ้
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา                
ขัน้พืน้ฐานเพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ เ รียนได้เกิดทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานการอาชีวศกึษา 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเ ร่ือง  รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามประเภทของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพื่อมุ่งเน้นการบริหารวิชาการของแต่ละประเภทสถานศกึษาเพิ่มมากขึน้ต่อไป 
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